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TJÜRRÎYET toplarının atıldığı 
* *  akşam, Erzincandakı Eğerli 
köyünde, Mercan suyunun kena­
rında doğduğumu biliyorlarmış g i­
bi, bir iki dostum, Hürriyet şe­
hitlerini anma günlerinde beni hep 
konuşmaya çağırırlar. Bu sene, 
bu konuşma için hazırlandığım 
günlerde, yeni bir tarih vesikası 
veya edebiyat parçası karıştırma­
ya artık lüzum görmüyordum ki 
elime Nahit Sırrı’nın bu yeni ro­
manı geçti. Şöyle bir bakayım 
dememe kalmadı, kendimi kaptır­
dım ve koca kitabı beş-altı gün 
içinde, nice sayfasının ancak ders 
veya bilgi kitaplarına yaptığım 
gibi kenarlarını veya altlarını çlze 
çize, bazı cümlelerini tekrarlaya 
tekrarlaya okuyup bitirdim...
Daha kitabı okumadan da, son 
senelerde incelediğim değerli eser­
lerin etkisi altında, Sultan Hami- 
din, taraf tutan garez dolu İtti­
hatçıların telkin ettiği gibi alçak 
ve hain bir Pad'-şah olmadığına, 
kendindeki vehimlere ve etrafın­
daki hulûslara kurban gitmiş, ol­
dukça zekî, fakat zekâsı şerre iş­
lemiş bir Padişah olduğuna inan­
mak meylinde idim. İdareyi ondan 
dev alan İttihatçıların ölçüsüzlük­
ler ve yüzünden
memleketi ne kadir berbat hale 
soktuklarını önümde misaller ço­
ğaldıkça daha iyi anlıyordum.
Nahit Sırrı’nın, yer yer Abdül- 
hamid'in pek ustalıklı bir «Müda- 
faaname» si halini alan bu ese­
rinde ise, olan biteni, yazarın ha­
yalinde canlandırdığı açıklık için­
de, fakat ondan daha tarafsız, 
seyretmem kısmet oldu...
Eser, Abdü'hamid’in 33 yıllık 
saltanat günlerini derinliğ ne - ge­
nişliğine anlatan bir iyi tarih ki­
tabı bulsanız, sayfaları içinde ol­
duğu gibi rastlayacağınızı pekâlâ 
tahmin edebileceğiniz bir takım 
vak’alar ve şahıslar arasında, ger­
çek b'r insan olması, öylece ya­
şamış olması pekâlâ mümkün bir 
Nazırın Rumelihisanndaki yalısını 
ve Nişantasındaki konağını ele 
alıyor. O yılların bütün ilgi çekici 
olaylannı buralarda oturanların 
gözüyle kulağıyla, telâşı veya se­
vinci ile anlatıyor ve arada sanki 
romanın kahramanlarından birin­
den bahseder gibi Abdülhamid’i 
veya Reşad’ı, Talât Beyi veya 
Tevfik Paşayı da konuşturduğu, 
düşündürdüğü, gözümüzün önüne 
getirdiği oluyor.
Romanın asıl kahramanı baba­
sını da kocasını da idare eden gü­
zel ve zeki olduğu kadar da haris 
ve ukalâ Nazır kızı ne de ateşli 
bir ihtilâlci iken kılıbık bir san­
dalye tutkunu olan asker bozun­
tusu kocasıdır. Romanın asıl kah­
ramanı gerçekte yaşamış olan 
Abdülha mittir. Onu hattâ insafsız 
denecek kadar açık kötülemelere 
de yer vermek suretiyle tarafsız 
göründüğüne pekâlâ inanılabilecek 
bir ustalıklı edâ içinde, her olayın 
ardından yavaşça karşımıza çık­
mış, bir başka olgun insan hüvi­
yeti ile önümüzdeki sayfalarda çi­
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zilmiş buluyoruz. Kitap, aym ti­
tizlik ve ustalıkla nazır kızını ve 
ihtilâl mürtedini de işleyebilse, 
onların da düşünce ve duygu de­
ğişikliklerini, vehimlerini ve hü­
kümlerini o kadar tabii ve mufas­
sal belirtebilseydi elbet de san’at 
hizmetini daha iyi görmüş, daha 
başarılı bir roman olurdu... öyle 
sayfalar var ki ancak büyük 
klâsik eserlerde görülen bir inan­
dırıcı sadelik, bir keskin ve derli- 
toplu tasvirle insan zaaflarını bir 
hastanın neştere arzedilecek ame- 
liyatlık uzvu gibi nereden geldiği 
pek belli olmayan bir keskin ışı­
ğa tutmuş bulunmaktadır.
Eskilerin «hırs-ı pîrî» dedikleri 
aman bilmez çarpık duyguyu, bu­
namaya yüz tutmuş bir Nazırın 
yıpranmış sinirlerinden dal dal 
şimşekler halinde geçerken bir 
ampul telini kızartıp aydınlatan 
bir elektrik cereyanı gibi âdeta 
gözlerimizle gördüğümüz sayfalar 
az değil... Bütün debdebe ve tan­
tana içinde rahat ve memnun ge­
çen hayatında yalnız sinirlerin n 
isteklerine uyarak genç şoförleri 
veya aşçılariyle yatan kadınlar 
eğer bu romandaki bir kaç say­
fayı okurlar ve anne-kız münase­
betinde bu bayağı günahın ne de­
rin uçurumlar açtığını görür gibi 
olurlarsa eminim ki aylar süren 
telkinlerden, tehditlerden ve nasi­
hatlerden çok bu bir iki sayfanın 
tesiri altında kalarak hemen töv- 
bekâr olurlar...
Abdülhamid devrinin meşhur 
adamlarından bazılarını, zeki ve 
budala, çirkin ve güzel cepheleriy­
le, bir tarih kitabından daha esas­
lı, daha inandırıcı olarak bu ro­
mandan öğrenmek, bu sayfalarda 
incelemek mümkün. Eğer bunlar, 
Abdülhamid'e açık haksızlıklarda 
bulunmuş ve ondan menfi hüküm 
giymiş kimseler değilse! Çünkü 
öylelerinde hükmü verenin, ro­
mancı değil, Abdülhamid olduğu­
nu zannetmemek mümkün değil!.
Eserde bir sürü kahraman var. 
Bazılan, bir iki sayfada, bir yeni 
vesile ile şöylece görünüp kaybo­
luyorlar amma bunlar gerçek şa­
hıslar olduğu için, gölgede kal­
mış, yanm bırakılmış olmuyor­
lar; biz onlan eski bilgimize da­
yanarak hayalimizde yaşatabiliyo­
ruz.. Bazı kahramanlar ise son bo­
yaları vurulmamış, son rötuşlan 
yapılmamış, benliklerini asıl mey­
dana vuracak çizgiler üzerinde 
— özenti olmasın diye— fazla oya­
lanılmamış çehreler gibi, bir bü­
yük tablonun kalabalık terkibi 
içinde silik duruyorlar... Ve bun­
lun düşündükçe bana öyle geliyor 
ki Nahit Sırrı, Türk romanının 
boş kalmış bir tarafını dolduran 
bu eserini daha özenerek, daha za­
man harcayarak biraz daha işlese 
imiş, eşine bizde belki hiç rastla­
madığımız bir mükemmel roman, 
bir şaheser vermiş olduğunu biraz 
insafı olan herkes kolayca kabul 
edebilecekmiş...
öyle cümleler var ki insanı ce­
miyetimiz ve tarihimiz üzerinde 
derin derin düşünceye sevkediyor; 
İşte rastgele bir tanesi: «... babası 
bir Vezir olmakla beraber Defteri 
Hakanî idaresinde küçük bir kâti­
bin çocuğu, annesine gelince âzad 
kâğıdını kendisini dünyaya getir­
dikten sonra almış bir cariye de­
ğiller miydi? Kaldı ki, OsmanlI 
imparatorluğunda kat’î hudutlarla 
ayrılmış bir asalet âlemi mevcut 
da değildi. Kendi kendine vücut 
bulmağa çalışan bir zümrenin el­
de etmiş bulunduğu imtiyazları da 
10 Temmuz inkılâbı ortadan kal­
dıracağa benziyordu.»... Bir genç 
kızın kafasından, bir gösterişli za­
bite duyduğu geçici bir meylin et­
kisi ile, seçtiği ileri sürülen bu dü­
şünce, gerçekte Osmanlı cemiye­
tinin bir esaslı özelliğine dokun­
muyor mu?..
Osmanlı imparatorluğunu çö­
kerten mânevi sebeplerin başında 
kıskançlık belâsının ne büyük ye­
ri olduğunu bilenler, bir kıdemli 
Sadrazamın kendinden iyi konu­
şan ve yazan mahiyetini nasıl kıs­
kandığım aşağıki cümleden daha 
İyi, daha keskin nasıl ifade ede­
bilirler:
«Bu, kendisi artık geçer akça 
olmadığı için gönlünün sevdiğine 
muntazaman para vermek mecbu­
riyetinde bulunan, nâzeninlik dev­
resinde biriktirmiş olduğu paralar 
sayesinde açtığı evi an kovanı g i­
bi işletmelerine rağmen hizmetin­
deki genç kadınların işlerinde gö­
zü kaldığı için de âdeta bindiği 
dalı keserek her fırsatta onları 
kötüleyen kartlaşmış bir fahişenin 
kıskançlığı gibi bir şeydi!»
Teşbihteki merhametsiz isabete 
hak vermekle beraber okuyucu el­
bette bir başka noktaya dikkat 
etmiş olacaktır: Cümle, pek uzun, 
pek dolambaçlı, Osmanlı artığı lü­
gatlerle doludur. Adetâ Halit Ziya 
üslûbunun biraz açılmışı, b'raz 
Türkçeleşmişi gibi bir şey!. Eh! 
Bu kusur Nahit Sırnda hiç eksik 
değil... Fakat bunu bile isteye is­
teye yapıyor... «Benim kendime 
göre bir oturmuş üslûbum var, 
çoluğa-çocuğa kolay kolay uya- 
mam» diyen bir hali var...
Nasreddin Hoca’ya «Dünyanın 
ortası neresidir?» d’ye sormuşlar, 
hemen, tereddütsüz cevap vermiş: 
«Ayağımı bastığım yer!» ve ilâ­
ve etmiş: «inanmazsanız ölçün,
göreceksiniz!..» Kitapta öyle ko­
nuşmalar var ki uydurulmuş de­
ğil de zamanında zaptolunup ay­
nen tekrar edilmiş hissini veriyor. 
Meselâ, Talât Beyin ihtilâlci ar­
kadaşı Şefik’e, hayat arkadaşı ol­
muş Nazır kızı N ’met’e söylediği 
ileri sürülen şu cümleler:
«... Vilâyeti vilâyetine değil, 
hattâ birer krallık genişliğindeki 
bu vilâyetlerinin sancakları, ka­
zaları bile birbirine benzemiyor; 
Muazzam bir devlet ve bu muaz­
zam devlet her tarafından türlü 
iştihaya maruz! Binlerce kilomet­
re boyu uzanan sahilleri donan- 
masız; topraklarında yetmiş iki 
millet, Türk hariç, ya müstakil 
olmak ya da hudutlar dışındaki 
devletlere iltihak etmek heves ve 
sevdasında. «Abdülhamidi —elini 
ayağını bağlayıp— Yıldıza kapa­
dık, dünya ile alâkası kalmadı» 
diyoruz; bu da muhakkak değil 
ya, öyle olsa bile, idaresini elin­
den aldığımız bütün bu impara­
torluğu bu kuvvet heyulâsı ile na­
sıl ayakta tutabileceğiz? Dağıl­
maya başlamış kısımlarım nasıl 
muhafaza edebileceğiz? ittihat ve 
Terakkinin kuvvetsizliğini bir es­
rar perdesi altında saklıyor ve 
«Her şeye hâkimiz, hükümetteki 
eskileri ancak bizden emir alma­
ları şartiyle tutuyoruz» diyoruz. 
Halbuki onlan tutuşumuz bizzat 
işbaşma gelecek halde bulunma­
yışımızdan ileri geliyor.»... Böyle 
sürüp giden bu cümlelerde Talât 
Paşanın derin sezişi, serin kanlı 
mantıki, îttihatçılann bir çoğun­
dan üstünlüğü yanında durumun 
hazinliği de bütün açıklığı ile be- 
liriveriyor. Sanıyoruz ki bunu bir 
yazar yıllardan sonra hayalinden 
uydurmuyor da Talât Paşa karşı­
mızda içi yana yana söyleyip du­
ruyor. ..
Kitabın en iyi tahlilleriyle en 
başarılı konuşmalarını buraya ak­
taracak değilim. Verdiğim örnek­
ler, gerçekten rastgeledir. Kitap, 
yalnız zevkle değil, ibretle okun­
maya değer. Bir san’at eseri ol­
duğu kadar da bir vesika önemi 
taşıyor...
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